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 «Всё остаётся людям…» Известные слова 
наполнились новым смыслом, оставшись в памяти 
от последних встреч с нашим научным руководи-
телем, заслуженным деятелем науки РФ, доктором 
филологических наук, почётным профессором Твер-
ского государственного университета Александром 
Васильевичем Огнёвым. А. В. Огнёв прошёл долгий 
и плодотворный путь, оставив заметный след в исто-
рии как гражданин своей страны и учёный. И всё 
равно до обидного мал промежуток между 1925 и 
2016 годами, в которые вместилась жизнь человека 
эпохи, предстающей в великих и трагических собы-
тиях. Скоро настанет первый день Победы, который 
мы встретим без А  В. Огнёва, участника Великой 
Отечественной войны, определившей его нравствен-
ный императив. Eго ученики, ставшие кандидатами и докторами наук, с благодар-
ностью вспоминают его чуткость, уважение к собеседнику, высокий профессиона-
лизм, педагогическое мастерство, навыки исследовательской деятельности, кото-
рые сегодня (даже с учётом кардинальной перемены образовательной парадигмы) 
помогают нам. Тщательность в изучении многосторонних источников, связанных 
с проблемой, глубокое представление о круге смежных вопросов, формирующих 
концепцию статьи или монографии, использование методологии системного ана-
лиза, умение, отбросив излишние подробности, не игнорировать конкретику, иллю-
стрирующую теоретическую и прикладную роль исследования, – это лишь малая 
часть научного инструментария профессора Огнёва. О чём бы ни писал учёный, 
включая историко-литературные, общественно-политические, исторические аспек-
ты духовной деятельности человека, объективность высказываний была обеспечена 
широким кругом архивных, научных, мемуарных, публицистических источников.
Чествуя А. В. Огнёва на 90-летие, его коллеги и ученики вспоминали значи-
мые этапы и географию его деятельности: от Коканда, Астрахани, Тамбова, Ельца, 
Барнаула, Саратова – до Твери. Во всех местах, где довелось работать А. В. Огнёву, 
его позиция отличалась бескомпромиссностью, цельностью, преданностью интере-
сам избранного дела. Выбрав в 50-е годы (в 1955 году была защищена кандидатская 
диссертация) в качестве объекта исследования рассказы С. Антонова, А. В. Огнёв 
выстроил концепцию исследования так, что его основа не только выявляла значе-
ние творчества писателя, его творческую индивидуальность, но и последовательно 
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раскрывала существенные закономерности, жанровую динамику рассказа, ставше-
го основой теоретических изысканий докторской диссертации. Материалы для неё 
тщательно отбирались, чтобы почти через двадцать лет выкристаллизоваться в ра-
боту, содержание которой не устарело и сегодня. Говоря об этом, мы абсолютно опу-
скаем комплиментарную часть: докторская диссертация А. В. Огнёва, защищённая 
в 1974 году, характеризуется отсутствием типичной для объёмного исследования 
словесной шелухи. 
Будучи автором 13 монографий, 6 учебных пособий, более 300 статей, книг 
прозы, научным руководителем 18 кандидатских и докторской диссертации, почти 
два десятилетия заведующим кафедрой советской литературы Калининского (а за-
тем Тверского) государственного университета, членом диссертационных советов 
МГУ и ТвГУ, заслуженный деятель науки РФ последние десятилетия своей твор-
ческой жизни посвятил защите правды о Великой Отечественной войне. Все годы, 
несмотря на последствия ранения и контузии, полуголодного детства и юности, он 
оставался в строю. Одна из книг его прозы названа «Страну заслонили собой» – это 
о нём и его поколении. 
Творческая активность А. В. Огнёва отразилась в изданных художествен-
ных, научных, учебных, публицистических работах и премиях, лауреатом которых 
стал А. В. Огнёв в последние годы жизни (лауреат премии «Советской России», 
«Слово к народу», «Прохоровское поле», дважды лауреат Международного твор-
ческого конкурса «Вечная память», премии губернатора Тверской области первой 
степени), в его выступлениях на конференциях, проходивших не только в Твери и 
столице, но и на родине М. А. Шолохова, В. М. Шукшина. 
Нельзя не вспомнить ещё одно важное направление деятельности профес-
сора А. В. Огнёва. В последние десятилетия своей жизни он неоднократно обра-
щался к проблеме качества учебников и учебных пособий для вузов по литерату-
ре. Вспоминается, что иногда казалось излишне страстным его отношение к морю 
низкопробной массовой литературы, наводнившей книжный рынок в 90-е и 2000-е 
годы. Сегодня мы воочию видим подтверждение справедливости его опасений по 
поводу искажения норм русского языка, поскольку последствия эти ощутимы на 
всех уровнях общества. Критикуя концепции вузовских учебников, тенденциозно 
осмысляющих литературу, А. В. Огнёв не просто осуждал и протестовал, он совер-
шил научный подвиг, издав в 2009 году учебное пособие «Русская советская литера-
тура», одна из глав которого написана профессором Л. Н. Скаковской, защитившей в 
далёкие 90-е кандидатскую диссертацию под руководством А. В. Огнёва. В учебном 
пособии отстаивается право на объективное изображение историко-литературного 
процесса советского периода, серьёзная методологическая база опирается на струк-
турно-типологический подход, обосновывающий специфику и место социалистиче-
ского реализма в развитии литературы ХХ века. Огромное внимание уделено про-
блеме традиции национальной культуры, сохранению патриотического потенциала 
литературы через обращение к созданной писателями-фронтовиками литературе о 
войне. Важно, что учебное пособие построено на фундаменте, предполагающем 
анализ формы и содержания произведений в единстве, учёт важнейших факто-
ров истории и имманентных законов развития литературы, при этом отсутствует 
беспочвенная апология всего советского. А. В. Огнёв так определяет важнейший 
принцип, положенный в основу учебного пособия: «С осторожной вдумчивостью 
подходить к противоречивым явлениям прошлого, видеть в нём момент связи с на-





В 2015 году вышло проблемно структурированное учебное пособие 
А. В. Огнёва «Русские советские писатели-классики и проблема национального 
характера». В нём рассмотрены основные идеи, формировавшие национальные 
ценности (отношения социалистического реализма и модернизма, судьбы русской 
деревни и национальный характер, положение русского языка и др.). Оно стало 
квинтэссенцией той научной школы, которая вопреки временной конъюнктуре со-
храняла необходимость объективных оценок и значения прошлого опыта и пред-
ставлена именами учителей и соратников А. В. Огнёва: Н. И. Кравцова, А. И. Хвато-
ва, А. И. Метченко, П. С. Выходцева, Л. Ф. Ершова. 
В последние годы жизни А. В. Огнёва были изданы монографии «За правду 
о Великой Отечественной войне», «Правда против лжи. О Великой Отечественной 
войне», двухтомная «Правда против лжи. О Великой Отечественной войне». В них 
А. В. Огнёв рассматривает важнейшие битвы Великой Отечественной войны и их 
роль в сохранении цивилизации от фашистского уничтожения, убедительно проти-
вопоставляет выявленные на основании огромного количества источников факты 
искаженным представлениям о войне. После перенесённого на 91-м году жизни ин-
фаркта А. В. Огнёв торопился закончить, опубликовать и одарить своих близких и 
учеников книгой «Моя планида». Он успел. Многотрудная и долголетняя творчески 
активная жизнь, смысл и ценность каждой минуты которой внятны и услышаны, 
отзывается в сердцах и делах людей, знавших Александра Васильевича.
В нашей памяти останется летящий молодой голос 90-летнего профессора 
Огнёва в телефонной трубке. Нам всегда будет не хватать человека из поколения 
победителей, но мы будет видеть и ощущать в нашей жизни плоды его целеустрем-
лённости, стойкости и честности, оставленные людям…
«THE EVERYONE RESERVE PEOPLE…»
(in memory of Professor A. V. Ognev)
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